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C ette photographie présente un bel halo dans le ciel antarctique. Un halo estun ensemble de phénomènes optiques dus à la présence de cristaux de glaceen suspension dans l’atmosphère. On peut l’observer sous les latitudes moyennes
en présence de nuages froids de haute altitude (cirrus, cirrostratus). Il est toutefois plus
fréquent dans les régions polaires, car on y trouve de nombreux nuages constitués
de glace, y compris à basse altitude du fait des températures très basses ; la position du
Soleil, souvent basse sur l’horizon, est plus propice à ces phénomènes.
Il existe plusieurs types de halos dont l’apparition dépend du type et de l’orientation
des cristaux. Sur cette photographie, on voit le petit halo, couronne lumineuse autour du
Soleil de 22° de rayon due à des cristaux ayant la forme de plaques hexagonales. Il est
de couleur blanche ou coloré selon l’orientation des cristaux. On distingue également
très bien l’arc supérieur tangent au petit halo, provoqué par des cristaux en forme de
colonnes hexagonales, et la colonne lumineuse à la verticale du Soleil.
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Halo dans le ciel antarctique
Photographie prise par Jean-Baptiste Madeleine le 11 janvier 2016 à 21h30 à la base Concordia, Dôme C (Antarctique)

